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 الباب األول 
  مقدمة
 خلفية المسألة  . أ
بعناصره. وتلك العناصر هي املدّرس، الطالب،  يُعّني التعليم  يف نجاحال
متعلق بالعنصور األخرى.   أدوات التعليم، املناهج وغريها، و كل عنصور
واملدّرس بغري الطالب ال ميكن أن يؤدى عملية التعليم، و كذلك العنصور 
املعلم هو عنصور يعّني كثريا يف منهاج الرتبية عامة، تستحق املدرس أو و . األخرى
  ١اإلهتمام املركز األوىل واألهم.
كيفّية املدّرس كّل عنصور الرتبية كلرتبية تُأثّر بأكمال النظام على  ا كيفّية
حالة التدريس وسائل الكفّي، مصادر الدرس، ، منهج الكامل و نشره عامة،
أهّم العنصور من عناصر الرتبية و  مركزا ودئرية. كم األمريالظابط، ويُعَضد حب
إستطاع أن منهاج ومصادر ووسائل وحالة التدريس األخرى هي املدرس، ألّن 
يعطي أثارا يف ذهن الطّالب إّال بيد املدرس. كما قال سيف السغاىل يف كتابه 
يعمل  تقومي النتيجة التعليم،خطّة التعليم وتأديته،  إجعال أّن املدّرس جييب على
  ٢اإلرشاد والتدريب، يبحث البحث و يعمل التعليم، ويواصل مع اإلجتماعية.
عند ما نبحث عن مسألة الرتبية فال نبعد عن حبث املدرس أو املعّلم. 
وهو ليس بإتباع الدرس  ٣من يعطي وقته كثريا لتدريس وتربية الطّالب.واملدرس 
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 لتأسيس املناسب بطبيعةوالتدريس فقط بل جييب أن يساعد الطّالب لتناول ا
، وأيضا يعّني كثريا بنجاح . كان املدرس مأّسس يف مسألة الرتبيةالطّالب وكفاءة
الطّالب يف التعليم. وهو عنصور مهّم لوجود التعليم ونتيجة الرتبية الكيفّية. 
فية الرتبية لن يعطي النصر واملساعدة كيعلى أي شيئ لرتقية  ولذالك اإلختيار 
يُعَضد باملدّرس الكفاءة والكيفّية. وبنص أخر، أن اإلصالح على كيفّية املأثّر إّال 
  الرتبية البّد من املدّرس أوال وينتهي أيضا باملدّرس.
الذي يصدر من كيفّية عملية  كيفّية الرتبية والتعليم باملدّرس  ترقية إذ تعّني 
عملية الرتبية دّرس هو املدّرس املهين. واملدّرس املهين سيحصل البد املف التعليم
املدّرس املهين هو الذي يعرف  ونتيجته الكيفّية لوجود اإلنسان ماهرا وتنافسّيا.
 ٤واملأثّر، والشخصّية القّوة.باجليد عما تُدَرس، يقدر على تعليمه بالفّعايل 
املهين من سلوكه وأذبه طيب أو مجيل يف جسمه ولباسه  ليس املدّرس
على مادة اليت تُدرس، ميلك العلم الواسع فقط، ولكنه جييب أن يعرف جّيدا 
ناسبة ببحث الدراسة. املادثة يتعّلق مبادته، يستطيع أن يعطي املثال واملسألة احل
يستعمل إسرتاجتية وطريقة مناسبة، وهو وهو من يعرف كيفية تصيل املادة جيدا، 
كما  وحّساس على التالميذ والبيئة واإلجتماعية.من الذي روح إجتماعيه أعلي، 
: املريب أو املدرس هو عامل ٣٩وطين يف فصل قال يف قانون منهج الرتبية ال
خيّط ويأذي عملية التعليم، يقدر نتيجة التعليم، يرشد ويدّرب الذي املهين 
  واخلدمة على اإلجتماعية، خصوصا ملدرس اجلامعة. التالميذ، ويعمل التحقيق
انون األمري يف قولذا، يسمى املدرس املهين إذ ميلك الكفاءة كما قيل 
عن مدرس ومدرس اجلامعة يف باب األول وفصل  ١٤مجهورية إندونيسيا رقم 
املدرس هو املرّب املهين بأفضل الوظيفة لرتبية وتدريس وتدبري وتوّجه األوىل: أّن 
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ألساس واملتوسطة. وقيل التالميذ عن تربية األصايب وا وتقييم وتنتج وتدريب
املهنية هى صفة أساسية يف شخص اليت تتعلق بالعمل الفعال أو أمهار العامل 
على قسم و حال حمصوص يناسب بشرط مثبت. وقيل أيضا الكفاءة هي 
اليت وجب ان ميلكها املدرس ومدرس اجلامعة يف أداء  املعارف والعوامل والسلوك
  الوظيفة املهنية.
ويُذكر يف كتاب األخر أّن املدرس املهين على األقل موصوف ذه 
الشخصية البارزة ) صديق وأمانة يف أداء وظيفته وعمله حىت ميلك ١صفات: 
يتوىل على العلم ) ٣يقدر عل ترقية رغبة التالميذ يف التعّلم. ) ٢والنمو. 
) مفتوح ٥قة. اليت انتشرت مبتعلّ ) يوصف بصفة مهنية ٤والتكنولوجيا يف قسمه. 
  ٥بانتقاد وإقرتاح لإلصالح.
اجلديد يُطلب على العنصور واحلال اجلديد أيضا منهج أو نظام الرتبية 
عّلم الذي له وسيلة الطبيعية وغري الطبيعية. ولذالك حيتاج على املدّرس وامليتعّلق ب
الوسائل وحيتاج على العملية والنظرية اجلديدة، أكمال القدرة والكفاءة الوافية، 
 ةواملأثّر  ومرّتب اإلدارة. وينبغي على املدّرس له القدرة الستعمال الوسيلة الفّعايل
بإنتشر منّو اإلجتماعية  اليت مناسبة باحتياج اإلجتماعية وتنمية الزمان.
لُيوّجه املسألة  وتكنولوجيا احلديثة جييب على املدرس ترقية مهارته وكفائته
  واملشكلة يف الرتبية األن.
يف عملية التدريس والتعليم، واحد من العناصر األهم هي املادة. وفوق 
املادة أساسا أثريا لوجود الرتبية والتعليم.يشرح املدرس هذه املادة إىل  ذالك، كان
قول حيت يفهمون تاما وصار علومهم نافعا لنفسهم وغريهم. مناسبة بالتالميذ 
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املدرس الذي ميلك الكفاءة  هيالكيفي  هينامل دافس وطامس عن تعريف مدرس
  ٦.تدبري التدريس وإعطاء اإلعتبار وشرح القوي، والقدرة على ترقية النفسعن 
املواد الدراسية أو تسّمى باملواد التعليمية هي عنصور مهّم يف عملية 
عنصور مأثّر على كيفية و جودة الرتبية. بوجود املواد الدراسية فيغّري التعليم وهي 
املدّرس مصدر األّول يف نيل ب عند عملية التعليم. ماكان والطال عملية املعّلم
اإلعالم عن مواد الدراسية وكذالك الطالب يستطيع أن ينال اإلعالم عن مواد 
حول  الدراسية أوسع من قبله، ألن املواد الدراسية تُنال من مصادر املنتّوعة
  الطالب.
واملدّرس هو من الذي  معّمال يف عملية التعليم.و يكون املدّرس مفّكرا 
حيمل املسؤولية لوجود خطّة وتأدية عملية التعليم يف املدرسة. واملدّرس املهين 
البد له الكفاءة لتطبيق النظرية اىل العمل يف عملية التعليم، والبّد املدّرس أن 
ميلك الكفاءة الختيار وممارسة طريقة التعليم املأثّر والفّعال، و جيعل الطالب أن 
وا عملية تعليمه، وجيعل عملية التعليم أن يساعد حصول غاية الرتبية. و يشرتك
كل كفاءة مذكورة صورة عن الكفاءة املهنية و البد أن متلك يف نفس  يصّور
  املدّرس  أي مدرس اللغة العربية.
 ١٢قام الباحث املالحظة بشؤون الطالب وأساتيذه يف يوم الثالثاء، 
اللغة العربية يف مدرسة معهد احلديثة دار  . قالوا أن مدّرس٢٠١٧ديسمرب 
النجاة تيغال موندْينج بروواتان بومي أيو بريبيس يُأَخذ من متّخرج مدرسته 
أومعهده وذكر ذالك باخلدمة. األستاذ أو أملدّرس (اخلدمة) خصوصا مدّرس 
اللغة العربية ُخيتار بتثمني الشخصّي، بغري استخدام املعيار والضوابط أو نظام 
اإلختيار. عامة، ميلك مدّرس اللغة العربية كفاءة كافا لتعليم اللغة العربية، لكن 
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يتناقص املدّرس يف طريقة واسرتاجتية تعليمه. وكثري من مدّرس اللغة العربية يتعّلم 
درس األخر،  مثل يتعّلم العربية و اإلجنليزية أيضا. قال أحد املدّرس أن تدريب 
ا يف إعطاء الفهم ومهارة اللغة الغربية عند الطالب من اللغة باملعهد يؤثر كثري 
تعليم اللغة يف الفصل أو املدرسة. وقالوا أن الفهم واملهارة الطالب يف اللغة 
هابط، وسبب هبوطه هو منهج التعليم اللغة باملعهد واملدرسة غري مؤثّر، ومنهج 
غة الذي سيعلم اللغة إىل التعليم اللغة غري مؤثّر يأثر بكفاءة مَرّشح املدّرس الل
الطالب بْعده. ومن ذالك، حيتاج ترقية كفاءة املهنية ملدّرس اللغة العربية بالرتبية 
  والتدريب اخلاصة.
ملدّرس الّلغة  الكفاءة املهنية” و من مثّ، يريد الباحث أن يبحث عن
بروواتان بومي العربّية يف املدرسة الثانوية مبعهد احلديثة دار النجاة تيغال موندْينج 
  .“أيو بريبيس
  
 تعريف المسصطلحات  . ب
تعريف املصطلحات هو حتديد الفكرة او املصطلح الذي يستخدم يف 
عنوان البحث. تعريف املصطلحات هو اإليضاح لنظريات املهمة يف هذا البحث 
على العنوان. و اغراضه لنيل مساوى املالحظة والنظر وليتباعد عن خطاء الفهم 
  يد العنوان باملصطلحات.دحتتاج الباحث حيولذلك 
للحصول على الصورة الواضحة هلذا البحث وللحذر عن سوء الفهم 
 حملتواه, تريد الباحثة أن توضح بعض املصطحات األتية:
 الكفاءة املهنية .١
لنيل  جييب على املدرس أن ميلك الكفاءة ُيشَرتط يف أداء عمليته
احلصول أو النتيجة األعلي، أحد من تلك الكفاءة هي الكفاءة املهنية. 
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ه يف طاقة املادة واسعا وعميقا اليت متكن الكفاءة املهنية هي كفاءة املدرس
  ٧إرشاد الطالب يف فهم املادة.
الكفاءة كجزء غري منفصل عن مدرس يف أداء عمليته، ألّن عمل ُحيتاج 
شخص مدرسا إال بشروط اإلتصال على عمل املدرس صعب وال يستطيع 
إذ اليستوىف الشروط، ال ميكن على وجود عملية الرتبية أحسن وأثّر  املدرس.
  عملية يف املدرسة.
صارت هذه الكفاءة أساس ومصدر على املدرس يف تدبري وتربية 
وخيرج الطالب هلم العلم والسلوك  الرتبية الكيفي الطالب حىت حيصل نتيج
  واألفعال التام.
عن عمله دى جورجي املهنية هي شخص ميلك العمل كامل الوقت قال 
باستخدام األهلية العالية. أو الشخص املهنية هي من يعيش مبمارسة األهلية 
وذه العالمة املناسبة  املعينة أو بإتباع الربنامج اليت مناسب بأهليته. 
  لم ينالون األهلية والكفاءة بالرتبية والتدريب والتجربة الطويلة.كحصائص الع
، جييب املدرس له الكفاءة اليت املدرس هو من يعمل يف املدرسة. فالعامل
قدرة العمل، طاقة املادة، طاقة أهلية املدرس والرتبية، والقدرة يشمل على 
 على أداء واجبته.
 لّلغة العربّيةمدّرس ا .٢
الطالب لينال املدرس ميلك الواجبة لدفع وإرشاد ومنح سهولة التعليم   
  ٨.غرضال
 ٢٠٠عند غازوي اللغة العربية هي أحد لغة املقدم يف العامل وأكثر من   
  ٩.مليون سكان األرض يتكلمون باللغة العربية
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كي فاملدّرس الّلغة العربّية هو من يدفع ويرشد ومينح السهولة إىل الطالب    
  يعرفون ويفهمون عن لغة العربية جيدا حلصول غرض التعّلم.
 
 صياغة المسألة  . ج
  ترمز الباحث عن السؤال البحث, هو:
الكفاءة املهنية ملدّرس الّلغة العربّية يف املدرسة الثانوية مبعهد احلديثة دار كيف 
  النجاة تيغال 
  موندْينج بروواتان بومي أيو بريبيس؟
  
 أهداف البحث وفوائده  . د
 أهداف البحث .١
الكفاءة املهنية ملدّرس الّلغة العربّية يف املدرسة الثانوية مبعهد  ملعرفة
 احلديثة دار النجاة تيغال موندْينج بروواتان بومي أيو بريبيس
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 فوائد البحث .٢
 املهنية ملدّرس الّلغة العربّية ملنح العلوم واملعرفة للباحث عن الكفاءة  ) أ
 ية ملدّرس الّلغة العربّيةاملهن ملنح التصوير عن الكفاءة  ) ب
 تنمّية الكفاءة ملدّرس الّلغة العربّيةملنح التصوير عن   ) ت
ملنح املعرفة عن العوامل اليت تُأثّر على الكفاءة املهنية ملدّرس اللغة العربية   ) ج
الكفاءة املهنية ملدّرس الّلغة العربّية يف املدرسة الثانوية مبعهد احلديثة دار 
 بروواتان بومي أيو بريبيسالنجاة تيغال موندْينج 
ملنح العلوم عن ااالت من الكفاءة املهنية ملدّرس الّلغة العربّية يف   ) د
املدرسة الثانوية مبعهد احلديثة دار النجاة تيغال موندْينج بروواتان بومي 
 .أيو بريبيس
  
 السابقة الدراسات  . ه
املواجع مثل الكتب او  قراءةالدراسات السابقة هي عملية املطالعة و 
الوثائق, يتعلم ويقوم اإلجراءات وحصيل البحث املتساوى الذي قد عمله األخر 
ويتعلم تقارير حصيل البحث وحصيل التخطيط عن املسألة املتعلقة مبوضوع 
 املسألة الذي سيبحثها الباحث.
"تنمية كفاءة مدرس اللغة العربية باإلمالء كمنظمة العمل" الرسالة 
ة ألمحد مرادي اجلامعة اإلسالمية احلكومية أنتاساري بنجارماسني يعاجلام
. حبثت هذه الرسالة عن تنمية كفاءة مدرس اللغة العربية، و اشتملت ٢٠١٦
ل عن حبثه هو أن املدرس حيتاج الروح (دوافع يصاحلو  مجيع الكفاءة االربعة.
س أن يرتقي الكفاءة املدرس) يف عملية التعليم اللغة العربية، ولذا ينبغي للمدر 
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رغبتهم ودافعتهم ألن يكون وصيلة عند التالميذ يف  بنفسه أو مبنطمة العمل
مبنطمة العمل يستطيع أن ينال العلوم وإبكارهم. وأيضا، لو يشرتك املدرس 
هي يف حبثها. أما  أما الفرق هذه الرسالة برساليت واإلعالم لرتقية كفاءة املدرس.
 حبثي أخص يف الكفائة املهنية فقط، و ال يبحث الكفاءة االربعة.  
"الكفاءة الرتبوية ملدرس اللغة العربية يف املدرسة املتوّسطة يف دائرة 
ألسوة احلسنة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية  الرسالة اجلامعيةبورووكرتو" 
. حبثت هذه ٢٠١٦إلسالمية احلكومية بورووكرتو والعلوم التدريسية اجلامعة ا
الرسالة عن الكفاءة الرتبوية ملدرس اللغة العربية اليت ختصص يف املدرسة املتوسطة 
الكفاءة الرتبوية ملدرس اللغة اخلالصة من هذا البحث هي أن بدائرة بورووكرتو. 
إمجايل بنتيجة  العربية يف املدرسة املتوّسطة يف دائرة بورووكرتو خمتّص أو قادر
و الفرق هذه الرسالة برساليت و هي يف  .% فهي جيد٨٧،٧% بنسبة ٣،٥
 تركيز الكفائة, يعين الكفاءة املهنية.
"دراسة الكفاءة املهنية ملدرس اللغة العربية يف اختيار الطريقة ومقّدمة 
املادة لرتقية إجناز دراس اللغة العربية لطالب املدرسة املتوسطة احلكومية سييغني 
لرتي راحايو يف قسم تعليم اللغة العربية كلية  الرسالة اجلامعيةسليمان يوجياكرتا" 
عة اإلسالمية احلكومية سونن كاليجا كا يوجياكرتا الرتبية و علوم التدريسية اجلام
. وحبثت هذه الرسالة عن دراسة الكفاءة املهنية ملدرس اللغة العربية، يعين  ٢٠١٣
كيف الطريقة  املدرس الختيار الطريقة ومقّدمة املادة لرتقية إجناز دراس اللغة 
يسعون رسة واخلالصة عن هذا البحث هي أن رئيس وعامل املد العربية للطالب.
لرتقية كفاءته املهنية يف اختيار الطريقة ومقدم املادة. وكذالك يسعون املدرس 
اللغة العربية نفسه يف ترقية الكفاءة املهنية بقراءة الكتب األخرى اليت تتعلق مبادة 
وجيادل الفكر والتجربة.   طريقة التدريس الفعايلاللغة العربية وقراءة الكتب عن 
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ث عن الكفاءة املهنية, يعين كيف املدرس أن يستعد و يفهم و أما حبثي أن يبح
  يستوعب املواد خصوصا مواد اللغة العربية.
 
 تنظيم كتابة البحث . و
ؤلفه الباحث برتكيب نظامي. لذلك يسهيل القراء يف هذا البحث فتل
وضح كل قسم بشرح واضح، يقسم الباحث هذا البحث إىل ثالثة أجزاء سي
  وهي كما تلي:
األول يتكون من صفحة املوضوع وصحفة اإلقرار باألصالة اجلزء 
وصفحة املوافقة والقبول وصفحة مذكرة املرشدة وصفحة ملخص البحث 
وصفحة الشعار وصفحة اإلهداء وصفحة كلمة الشكر والتقدمي وصفحة 
  حمتويات البحث.
أهم اجلزء يتكون من رؤوس املسألة اليت تتكون من مخسة أبواب، مهو  
  كما يلي:
الباب األول يتكون من املقدمة منها خلفية املسألة والتعريف عن 
املصطلحات وصياغة املسألة وأهداف البحث وفوائده والدراسات السابقة و 
  طريقة البحث و تنظيم كتابة البحث.
الباب  الباب الثاين يتكون من األساس النظري الذي يتعلق ذا البحث.
، واآلخر الكفاءة املهنيةوع األول يتكون من الثاين ينقسم إىل موضوعني . املوض
  . مدّرس اللغة العربيةيتكون عن نظريات 
الباب الثالث يتكون من مناهج البحث منها نوع البحث ومصدر 
  و أسلوب مجعها وأسلوب حتليلها.  البيانات
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الباب الرابع يتكون من عرض البيانات وهو صورة عامة عن معهد الرتبية 
. وعرض تيغال موندْينج بروواتان بومي أيو بريبيسدار النجاة ثة اإلسالمية  احلدي
الكفاءة املهنية ملدّرس الّلغة العربّية يف البيانات وحتليل البيانات يتكون من 
املدرسة الثانوية مبعهد احلديثة دار النجاة تيغال موندْينج بروواتان بومي أيو 
  زبريبيس
  اخلالصة واالقرتاحات.الباب اخلامس اإلختتام يتكون من 
  اجع و امللحقات و سرية احلياة.واجلزء األخري يتكون من املصادر و املر 
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  الباب الخامس
  اإلختتام
  
 نتيجة البحث  .أ 
الكفاءة املهنية ملدّرس الّلغة  ىالتحليل و تصوير البيانات عل الباحث أقام بعد
العربّية يف املدرسة الثانوية مبعهد احلديثة دار النجاة تيغال موندْينج بروواتان بومي أيو 
اللغة العربية يف  سيدر تجيدا لقد كفى الكفاءة املهنية ملدّرس الّلغة العربّية ف ،بريبيس
، خصة يف فهم و إتقان املواد الدراسية و املدرسة الثانوية مبعهد احلديثة دار النجاة
التدريس   استخدم طريقة و اسرتاجتيت و خطوات و وسائللكن ليده النقصان يف
  املختلفة أو اجلديد أو احلديثة.
سة الثانوية مبعهد احلديثة دار النجاة الكفاءة املهنية ملدّرس الّلغة العربّية يف املدر 
الكفاءة ألّن  س اللغة العربية،يدر تلجيدا  تيغال موندْينج بروواتان بومي أيو بريبيس
 ٢٠٠٥سنة  ١٤قانون مجهورية إندونيسيا رقم قد ناسب باملوجودة  املهنية ملدّرس
ُمثبة بدليل حتليل  .املهنيةو  عايري املهنةمبستويف يو  ،اجلامعة املدّرس عن املدّرس و
اليت  واملقابالت مع املدرس وقسم املنهج ورئيس املدرسة البيانات من املالحظات
، املدرسةاملوجودة يف املنهج  ويتقنون املواد الدراسيةُشرح الباحث قبله، أم يفهمون 
 ونفهمي، دراسيةمع املواد ال تناسبم اليت و العل طريقةوال فكرةوال رتكيبال ونفهمي
 ونقتعم، يم يف حياة اليوميةو العل فكرة ونقطبيو  ،الدروس املتعلقةبني  الفكرةعالقة 
الكتب األخر سوى الكتاب املوجود من قسم بقراءة  املادة يف جمال الدراسة أواملعرفة 
  املنهج املدرسة ككتاب "موسوعة النحو والصرف واإلعراب"، وبتلخيص الكتاب.
مبعهد احلديثة دار النجاة  والتعلم، رمسيا كان أو غري رمسيامن مجيع عملية التعليم 
عن مهارة اإلستماع تعطي األثر الطالب  تيغال موندْينج بروواتان بومي أيو بريبيس
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والكالم والقراءة والكتابة. يسعى رئيس املدرسة الثانوية بيئة اللغة يف الفصل عند 
اج على كفاءة ومهارة وقدرة املدرس حتتعملية التعليم والتعلم أو خارج الفصل، وهذا 
  لوجودها.
 
 احاتاإلقتر   .ب 
ملدرسة الثانوية مبعهد احلديثة دار النجاة تيغال موندْينج بروواتان بومي أيو  .١
 :بريبيس
ضايف قبل اإلوتدريب   علي كل املدّرس ميلك أهلية الدراسي املعّني جيب  )١
 التدريس. ةقبول مهم
سْعي ل عنه النتائج بحث احلصول أومبوضوعي وي دّرسجيب إجراء تقييم امل )٢
 .هلم املهنية الكفاءةحتسني 
كافية الهارات امللضمان  ةدياجلد دّرساتكامل للمالتدريب التوفري  أن جيب )٣
 .التعليمّية مهنية ةتنفيذ مهم ما عند
 املهين.بهم منوّ  حلسن يف الوظيفةتدريب ال سّلمأن يت علي كل املدّرس جيب )٤
 للمعلم أو املدرس .٢
مع  املناسبةوسائل التدريس املتنّوعة و  املدرس أو املعلم أن يستخدم يستطيع )١
 .مادة الدراسي
الطريقة التدريس احلديثة يف عملية تدريسه لرتقية جيب املدرس أن يستوعب  )٢
 .رغبة الدراسي و فهم املادة عند الطالب







  اإلختتام )٥
ها هداية و نعما كثرية ال ميكن ذكر  احلمد هللا الذي قد اعطانا رمحة و صربا و
بتوفيق اهللا عّز و  حبثه الباحثواحدا فواحدا يف كتابة البحث. و قد أّمتت  الباحث
  جّل. 
يف إختتام هذا  شكرا كثريا ملن قد ساعده الباحثقول ييف هذه الفرصة س
البحث. عسى اهللا أن جيزيهم خري اجلزاء و يسّهل هلم كل امورهم و جيعلهم من 
  النجحني يف الدارين.
ألخطاء يف كتابة البحث ملن ا كلمة العفو إن وجدقول  يأن  الباحثنسى يو ال 
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